Metamorphic and basin fluids in quartz-carbonate-sulphide veins in the SW Scottish Highlands: a stable isotope and fluid inclusion study by Anderson, R. et al.
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1. Early quartz
euhedral growth and open-
space textures
2. Primary
brecciat ion
shat ter ing of
quartz, sulphides
grow in open
fractures
3. Secondary brecciat ion
shat ter ing of quartz and sulphides,
dolomite (and bar i te?) growth in open
fractures. Lat ter stages see growth of
c lays
Sulpides
Wall rock
Quartz
DolomiteClays Open spaces
2-3
2-3. No brecciat ion
sulphides grow in open fractures.
Carbonates form crusts and veins on/ in
sulphides. Clay growth fo l lows
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